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KATA PENGANTAR 
 
Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, hidayah dan karunia-Nya sampai saat ini, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Meningkatkan Kreativitas Siswa Dalam 
Seni Kerajinan Kertas Melalui Pendekatan Kontekstual Pada Siswa Kelas IV 
SDN Duren Sawit 06 Pagi Jakarta Timur”.  
Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan tidak terlepas 
dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 
kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah membantu dalam pembuatan skripsi ini, terutama kepada Ibu Dra. Sri 
Kawuryan H, M.Pd selaku pembimbing materi dan Bapak Drs. Sujono 
Surokarijo, M.Pd selaku pembimbing metodologi telah meluangkan waktu, 
membimbing, mengarahkan, dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat 
selama penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir sehingga dapat 
terselesaikan. 
Demikian juga ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Dr. 
Sofia Hartati, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Jakarta, Ibu Dr. Gantina Komalasari, M.Psi selaku Pembantu Dekan I 
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Fahrurrozi, 
M.Pd selaku Kaprodi PGSD, Ibu Dra. Olga D Pandeirot, M.Pd selaku dosen 
validasi yang telah memberikan solusi dan arahan, Bapak Drs. Ujang 
Subiatun selaku Kepala SDN Duren Sawit 06 Pagi yang memberikan 
dukungan dan izin penelitian, Ibu Tri Kustantiyati selaku wali kelas IV dan 
sebagai observer, para siswa kelas IV serta guru-guru SDN Duren Sawit 06 
Pagi yang telah membantu memberikan semangat dan motivasi dalam 
pelaksanaan penelitian.  
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Ucapan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada orang 
tua tercinta Ayahanda Drs. Dedi Ismail, M.Pd dan Ibunda Yati Nurhayati yang 
telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang dan doa yang tiada 
henti dalam mendoakan agar sukses selalu serta keluarga besar yang telah 
memberikan semangat dan motivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan. 
Terima kasih juga kepada kedua kakakku Ryan Rizki Andriani dan Reza 
Ramadhan, serta adikku Zaky Ahmad Makarim yang selalu memberikan 
canda tawanya disela kejenuhan yang melanda. Terima kasih penulis 
ucapkan juga kepada Ali Susilo yang tiada henti memberikan semangat, 
bantuan, kasih sayang dan doanya selama penyusunan skripsi ini. 
Selanjutnya terima kasih kepada sahabat yang telah menemani 
selama perkuliahan, sahabat sepermainan, sahabat seperjuangan, rekan 
kelas C 2011 dan Mahasiswa PGSD 2011, serta semua pihak yang telah 
memberikan kontribusi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat 
kekurangan baik dalam penyusunan maupun dalam penulisannya. Oleh 
karena itu, kritikan serta saran yang membangun sangat penulis harapkan 
untuk perbaikan sehingga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua 
pihak yang membaca pada umumnya, dan bagi guru sebagai pendidik dan 
rekan mahasiswa dalam rangka meningkatkan dan pembelajaran di sekolah 
dasar pada khususnya.  
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